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Inleiding  
 
Ter hoogte van het beschermde landschap ‘Drie tumuli en hun omgeving’ 
(KB 01/03/1978 (Afb. 2, blauw)) waarbinnen een beschermd monument 
en beschermde archeologische zone (‘Drie Gallo-Romeinse tumuli van 
Grimde’, MB 06/11/2012) liggen (Afb. 2, geel), wordt een park ingepland 
door de Stad Tienen. 
 
Aangezien er binnen de beschermde zone bodemingrepen plaatsvinden 
werd door Onroerend Erfgoed een opgraving in de vorm van een 
archeologische begeleiding van de werken geadviseerd. Dit advies gold 
enkel voor de beschermde zone van het plangebied. Het doel van het 
onderzoek is het behoud van archeologische sporen in situ maximaal te 
garanderen. Indien er toch sporen aangesneden worden dienden deze  
geregistreerd te worden. 
 
Deze archeologische begeleiding van de werken werd uitgevoerd door 
ARON bvba tussen 7 november en 4 december 2017. Hierbij werden geen 
archeologische sporen of vondsten aangetroffen. In onderstaand rapport 
worden de resultaten van de begeleiding toegelicht.  
 
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering.  
 
   
Afb. 2 : Orthofoto met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood, de bufferzone in het blauw en de beschermde 
archeologische zone in het geel. 
 
Afb. 1. Globale situering van het 
onderzoeksgebied op de kaart van 
België (NGI, 2002). 
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Het onderzoeksgebied situeert zich ten zuidwesten van het stadscentrum van Tienen, aan de zuidzijde van de 
Sint-Truidensesteenweg (Afb. 2). Aan de westzijde van het terrein bevindt zich de Tricotstraat en aan de 
zuidoost- en zuidwestzijdes wordt het terrein begrensd door industrie en braakliggend terrein.  Het 
onderzoeksgebied ligt in Grimde, een voormalig gehucht van de stad en nu een stadswijk rond de 
suikerraffinaderij van Tienen.1 Het terrein, met kadastrale referentie afdeling 2, sectie D, Percelen : 7 K, 7 L, 37 
T, 37 V, 37 W, 37 X, 28 T, 39 D, 39 G, 39 L, 39 Z, beslaat een oppervlakte van ca. 4,4 ha. Binnen het 
projectgebied ligt de beschermde archeologische site ‘De Drie Tommen’, een grafheuvelcomplex uit de Gallo-
Romeinse periode2, dat gelegen was langs het heirbaantracé Boulogne-Keulen. De rest van het terrein is 
grotendeels braakliggend. Tot ca. 2013 bevond er zich aan de noordzijde van het terrein een tankstation, een 
carwash en een tankshop (zie beneden).  
 
Tienen ligt geografisch in het zuidelijke deel van het Hageland, die een overgangszone vormt tussen de zandige 
Zuiderkempen en het Open Akkerland van het Laagplateau. Landschappelijk sluit de regio echter meer aan bij 
Droog-Haspengouw, dat zich kenmerkt door een glooiend landschap met vruchtbare leemgronden.  
 
Het onderzoeksgebied ligt op de zacht hellende, noordoost rand van een heuvelrug en daalt van ca. 57 m TAW 
in het zuidwesten naar ca. 53 m TAW in het noordoosten (Afb. 3-4).3 De kern van de stad Tienen situeert zich 
op een verhevenheid, de Sint-Germanusheuvel (cfr. huidige Veemarkt) met een maximale hoogte van 51,5 m 
TAW, die zich langs de vallei van de Grote Gete situeert. De Grote Gete stroomt ca. 625 m ten noorden van het 
projectgebied. Deze rivier ontvangt het afvoerwater van verschillende bijriviertjes. Eén van deze is de 
Vloetgracht, die 475 m ten oosten van het onderzoeksterrein stroomt en 1,1 km ten noordoosten van het  
terrein in de Gete terecht komt.4  
 
Aan de noordzijde is een depressie aanwezig die gegraven werd voor de aanleg van de treinsporen in het begin 
van de 20ste eeuw. Deze bevindt zich bijna 2 m dieper dan het maaiveld op het projectgebied. Ook ten zuiden 
en oosten van de tumuli zijn taluds aanwezig dewelke ontstaan zijn bij graafwerken voor de aanleg van 
treinsporen. Centraal over het terrein bevond zich tevens een reeds uitgebroken spoorlijn. 
 
Afb. 3: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. 
                                                        
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Grimde 
2 Besluit nummer 5074, dd. 6/11/2012. 
3 Hensen (2010) 15, 19. 
4 Baeyens ea. (1958) 10-11. 
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Afb. 4: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. 
 
Tijdens het Tertiair kende de ruime omgeving verschillende perioden van opeenvolgende mariene 
sedimentatie. Ter hoogte van het onderzoeksterrein bestaat het tertiaire substraat uit de Formatie van Hannut 
(Afb. 5; bruin). Deze afzettingen kunnen opgedeeld worden in twee leden, namelijk onderaan de Tuffeau van 
Lincent die tot meer dan 40 m dik kan zijn en bovenaan de Zanden van Hoegaarden. De Tuffeau van Lincent 
bestaat vooral uit bruingroene kleihoudende glauconietzanden die aaneengekit zijn. Omwille van de porositeit 
en hun licht gewicht hebben ze de naam ‘tuffeau’ gekregen. De grote porositeit is te wijten aan de talrijke 
kleine holtes die opgeloste sponspiculen hebben achtergelaten in het sediment. Naar onderen wordt de 
afzetting kalkrijk en bleker van kleur. Enkele slecht afgeronde groene vuursteenkeien komen voor aan de basis. 
De Zanden van Hoegaarden bovenaan in de formatie zijn geelgroene middelkorrelige licht glauconiethoudende 
zanden die naar onderen kleirijker worden en naar boven toe zandbankstructuren, getijdenkleilaagjes en 
ravinerende geulen laten zien, allemaal aanduidingen van een zeer ondiep geworden afzettingsmilieu. Het 
zandpakket wordt lokaal tot meer dan 10 m dik.5 
 
Tijdens het Quartair (Afb. 6) overdekken niveo-eolische leemafzettingen deze tertiaire lagen (Afb. 6; 
Lichtbruin).6  De pleistocene leem die in Midden-België afgezet werd, is hoofdzakelijk van Weichsel (Würm) 
ouderdom. Tijdens deze ijstijd brachten de winden die vooral uit het N-NW kwamen, buiten sneeuw ook loess 
en zand mee dat opgewaaid werd uit blootliggende sedimenten. Dit materiaal werd dan later weer afgezet, 
waardoor Midden-België met een leemmantel werd bedekt. Gebaseerd op de atmosferische vochtigheid kan 
men twee afzettingsperioden onderscheiden: het Hesbayaan en het Brabantiaan. Het Hesbayaan was een 
koude, zeer vochtige periode met veel neerslag. De afgezette leem werd ten gevolge van deze neerslag door 
smeltwaters herwerkt, zodat men over niveo-eolische leem spreekt. Meestal kreeg men hierdoor uit deze 
eerste periode van de Weichsel-ijstijd een afwisselende afzetting van leem en zand. Het zand werd immers bij 
een groot debiet van de smeltwaters afgezet, terwijl de leem pas werd afgezet bij een klein debiet. Deze 
afwisseling van zand en leem noemt men de Haspengouwleem. Het Brabantiaan was als tweede periode uit de 
Weichsel-ijstijd ook een koude, maar een veel drogere periode met weinig of geen neerslag. Hierdoor bleef de 
leem ter plaatse liggen en vormde zo een hangende leemmassa, namelijk de Brabantleem. Deze leem werd 
tijdens het Subatlanticum gedeeltelijk ontkalkt. Hierdoor omvat het leempakket een ontkalkt gedeelte en een 
                                                        
5 De Geyter (2001) 27. 
6 Baeyens ea. (1958) 12. 
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onderliggend kalkrijk gedeelte. Tussen deze twee periodes zou er zich een verdroging van het klimaat hebben 
voorgedaan waardoor er zich een bodem, namelijk de bodem van Kesselt, heeft kunnen ontwikkelen. Getuige 
van deze verdroging zijn tevens de gebroken (ten gevolge van vorstwerking) tertiaire keitjes aan de basis van 
het Brabantiaan. Ook ouder dan het Hesbayaan heeft zich een bodem, namelijk de bodem van Rocourt (met 
zijn typische rode kleur) kunnen ontwikkelen, waarop later zich een humusrijke leemlaag heeft gevormd.7 
 
Het hierop volgend Holoceen werd gekenmerkt door een vochtig, gematigd klimaat dat een andere invloed 
heeft op het landschap dan het periglaciale klimaat uit het Pleistoceen. Door dit gewijzigde klimaat krijgt men 
een hername van de bronerosie, creep en oppervlakteafvoer. Deze worden elk nog eens versterkt door de vele 
ontbossingen en het wegruimen van de leem door de mens. Door de erosie ontstonden tijdens het Holoceen 
vele kleine depressies, die later door afgespoelde leem, colluvium, werden opgevuld (Afb. 6, groen).8  
 
Volgens de bodemkaart (Afb. 7) wordt het terrein door een OB-bodem, een sterk vergraven bodem,  
ingenomen. Op basis van de topgrafie en aanwezige bodems in de omgeving kan wel een beeld gevormd 
worden van het oorspronkelijke bodemprofiel.  
 
Op plateaus en zachte hellingen is in het pleistoscene loessdek een goed ontwaterde bodem met een textuur 
B-horizont tot ontwikkeling gekomen (Afb. 7, Aba oranje). Deze Bt-horizont bestaat uit een bruine zware leem 
met meestal goed ontwikkelde polyedrische structuur en kleihuidjes (coatings). Naar onder toe neemt het 
kleigehalte sterk af. Door hellingserosie is bij veel van deze bodems de E-horizont zo goed als volledig 
weggeërodeerd.9 
 
Op de onderkant van hellingen en in droge depressies is daarentegen een droge bodem op leem zonder 
profielontwikkeling aanwezig (Abp) (Afb. 7, lichtgeel). Deze bodems bestaan uit colluvium of leemmateriaal dat 
geërodeerd werd van de hoger liggende plateaugronden. In het geval van fase (c) komt onder dit colluvium op 
minder dan 80 cm diepte een textuur B horizont voor.10  
 
Afb. 5: Uittreksel Tertiaire kaart met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. 
 
                                                        
7 Goossens (2007) 28-29. 
8 Goossens (2007) 29. 
9 Baeyens ea. (1958) 32. 
10 Van Ranst ea. (2000) 289, 300. 
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Afb. 6: Uittreksel Quartair profieltypekaart kaartblad 32 Leuven met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood. In 
het groen wordt de afgespoelde leem aangeduid. 
 
 
Afb. 7: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksterrein in het rood 
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1.2 Historische achtergrond 
 
1.2.1 Historiek van Tienen 
 
Het ontstaan van de vicus Tienen, die zich ten westen/noordwesten van het huidige stadscentrum bevond, is te 
situeren in de Romeinse periode. De Gallo-Romeinse vicus ontwikkelde zich naar alle waarschijnlijkheid uit een 
statio of mansio aan het begin van de Romeinse tijd. Deze zogenaamde stationes of mansiones werden 
opgericht langs de Romeinse wegen, bij voorkeur op kruispunten van wegen of van wegen met rivieren. Ze 
fungeerden onder meer als halteplaats voor reizigers, zoals ambtenaren van het Romeinse Rijk en 
handelsreizigers.11 De vicus Tienen ligt langs een aftakking van de heirbaan die van Boulogne-sur-Mer over 
Tongeren naar Keulen loopt (Afb. 8). Naast deze hoofdweg lopen nog enkele Romeinse wegen in noordelijke en 
zuidelijke richting, die de stad met de nederzettingen en villae uit de omgeving verbindt. Belangrijk voor het 
onderzoek is het tracé van de weg die van Tienen naar Tongeren loopt. Komende vanuit Tongeren zou deze 
weg een oost-west oriëntatie hebben tot in Hakendover, waarna hij licht afbuigt naar het noordwesten, via de 
tumuli van Grimde, om het dal van de Gete dwars over te steken.12  
 
Afb. 8: Plan met de Romeinse wegen en aanduiding van het onderzoeksterrein (Bron: De Keyser ea. 1983, kaart 30B). 
Langs de rand van de oude Gallo-Romeinse vicus werd in de vroege middeleeuwen een kapel opgericht ter ere 
van Martinus. De Sint-Martinuskerk in Avendoren, ten noordwesten van het huidige stadscentrum, was de 
oudste parochiekerk van Tienen. De wijk zal echter in de loop van de middeleeuwen aan belang inboeten en 
een nieuwe bewoningskern, die zal uitgroeien tot het latere centrum van de stad, situeerde zich meer oostelijk 
rond de beter verdedigbare Sint-Germanusheuvel (huidige Veemarkt). Hoewel er nog veel onzekerheden 
bestaan rond de exacte oorsprong van de Sint-Germanuskerk, mogen we stellen dat er zich rond dit kerkje een 
                                                        
11 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140041; Hensen 2010, 21. 
12 Hensen (2010) 26-27. 
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nederzetting vormde. Bij archeologisch onderzoek naar deze kerk werden resten aangetroffen die teruggaan 
tot de tweede helft van de 12de eeuw.13 
Op het einde van de 15de eeuw verloor Tienen aan betekenis. Een tijdelijke opflakkering kwam er aan het begin 
van de 16de eeuw toen Tienen de Gete bevaarbaar mocht maken. Een vierde omwalling werd opgebouwd, 
nadat bleek dat de grote derde omwalling onvoldoende bescherming gaf. In 1507 had de stad immers zwaar te 
lijden gehad onder de opstand van Gelderland. Kort daarna gaf Karel V toestemming om een kleinere 
omwalling te bouwen en de grote omwalling gedeeltelijk af te breken.  
Verschillende turbulente gebeurtenissen in de 16de-17de eeuw (oa. de Tachtigjarige Oorlog) hadden verder 
hun weerslag op Tienen. Het absolute dieptepunt voor Tienen is de gewelddadige inval van Frans-Hollandse 
troepen in 1635, waarbij een groot deel van de middeleeuwse stad afbrandde. Op het einde van de 17de eeuw 
was Tienen slechts een schim van de welvarende middeleeuwse stad. In de loop van de 19de eeuw begon het 
bevolkingsaantal van Tienen opnieuw te groeien. De stadsvesten werden ontmanteld en er werden nieuwe 
invalswegen aangelegd.14  
1.2.2 Beknopte historiek van het onderzoeksgebied  
 
Gezien zich binnen het projectgebied de archeologische zone met de drie tumuli van Grimde gaan we eerst 
beknopt in op enkele fundamentele kenmerken van tumuli en de concrete geschiedenis van deze 
archeologische zone. Nadien wordt er dieper ingegaan op de gekende geschiedenis van het onderzoeksterrein 
en wordt er een overzicht gegeven van de voornaamste cartografische bronnen. Voor onderstaand overzicht 
werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van de archeologische evaluatie en waarderende studie van de drie Gallo-
Romeinse tumuli van Grimde, opgemaakt in 2010.15  
 
A. Algemeen: begraven in tumuli 
 
De traditie van het begraven onder tumuli kent een verspreiding langs de noordelijke grens van het Romeinse 
Rijk. Hierin zijn regionale tradities te onderscheiden, onder meer in de binneninrichting, tumulusopbouw of de 
lijkbehandeling. Het merendeel van de tumuli werd geassocieerd met rijke landeigenaars en liggen dan ook 
meestal in de buurt van villa’s, vici of steden. De rijkste graven bevonden zich langs de grote verkeerswegen.16  
 
De eerste Romeinse tumuli werden tegen het eind van de 1ste eeuw na Chr. opgeworpen. De traditie overleeft 
de tumultueuze periode van de 3de eeuw na Chr. echter niet, waarbij het verdwijnen van de tumulusbegraving 
mogelijk ook samenhangt met de op komst van de inhumatieritus.  
 
De opbouw van de heuvel gebeurde in verschillende stadia, waarbij de grond uit de directe omgeving van de 
tumuli gehaald werd. Meestal hadden de tumuli een houten grafkamer, waarboven de heuvel werd 
opgeworpen. In sommige gevallen was geen sprake van een grafkamer, maar van een houten kist. Op enkele 
uitzonderingen na betrof het telkens de crematie van één persoon. Verder is bekend dat onder tumuli soms 
ook prehistorische graven en kuilen voorkomen. Andere fenomenen die bij tumuli zijn waargenomen, zijn het 
uitstrooien van de brandstapelresten over de bodem van de tumuli of in een kuil, de aanwezigheid van kuilen 
met resten van een rituele maaltijd of het aantreffen van een grote paalkuil in het midden van de grafkamer. 
Aan deze centrale palen zijn verschillende interpretaties gegeven. Een eerste interpretatie is dat de paal 
gediend zou hebben als centraal punt waar omheen het heuvellichaam zou zijn opgeworpen. Anderen denken 
dat hij als basis gediend heeft voor een monument ter nagedachtenis aan de dode. Ten slotte wordt ook een 
rituele betekenis aan de centrale paal toegedacht: de ziel van de dode zou op deze manier vastgehouden 
worden in het heuvellichaam.17 
 
 
 
 
                                                        
13 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140041 
14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140041 
15 Hensen (2010) 
16 Idem, 29. 
17 Hensen (2010) 29-30. 
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B. De tumuli van Grimde en het onderzoeksterrein doorheen de tijd 
 
Het monumentale karakter van de tumuli en de ligging ervan langs een doorgaansweg naar Tongeren had als 
doel om de macht en rijkdom van de overledene tentoon te stellen. Deze weg was ook nog na de Romeinse tijd 
gedurende verschillende eeuwen een belangrijke verkeersader, waardoor passanten telkens met de 
monumentale heuvels geconfronteerd werden.18 In de loop van de tijd verloren de monumenten echter hun 
oorspronkelijke betekenis als grafmonument en werd het gebied rond de drie tommen voor allerlei andere 
doeleinden gebruikt. 
 
In de eerste helft van de 15de eeuw kwamen de tumuli in handen van de hertogen van Brabant, die er een 
konijnenwarande oprichtten onder leiding van een jachtwachter, de zogenaamde tombhueder.  
 
In 1450 besloot Philips van Bourgondië om de Drie Tommen te verpachten aan de stad Tienen, die de tumuli, 
met de in de nabijheid gelegen akkers, op haar beurt in erfpacht gaven. Later werden de tumuli eigendom van 
de plaatselijke Tafel van de Heilige Geest (burgerlijke instelling die zorg droeg voor de armen). Toen de 
armentafel in 1796 werd opgedoekt, ging het beheer over in handen van de bestuurders van het nieuw 
opgerichte weldadigheidsbureel van Tienen.  
 
Volgens een gemeenteraadstekst gaf de gemeenteraad in Tienen Charles Francois Godfriaux D’Aubreme in 
1793 toestemming gegeven om het terrein van de drie tommen af te graven ten behoeve van de 
baksteenindustrie. De voorwaarden die hieraan gesteld werden, waren dat de tumuli zelf niet aangeraakt noch 
beschadigd mochten worden en dat het afgegraven terrein nadien met schone grond geëgaliseerd werd. De 
ontgravingen zouden in 1794-1795 plaatsgevonden hebben, maar in latere documenten is hiervan nergens 
meer melding gemaakt. Gezien de heersende onlusten is het niet onwaarschijnlijk dat dit project eveneens 
werd afgelast.  
 
In 1897 werden de tumuli opgekocht door de Belgische Staat, die in 2007 aan de stad Tienen het recht 
verleenden om de tumuli in erfpacht te nemen. De overeenkomst werd op 31 mei 2007 door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Sinds 18 mei 2009 zijn de tumuli bij Koninklijk Besluit officieel eigendom van de Vlaamse 
Overheid.19 
 
C. Het onderzoeksterrein op iconografische bronnen 
 
De oudste bekende stadsplattegrond van Tienen van Jacob van Deventer (Afb. 9) werd vervaardigd omstreeks 
ca. 1560. Op deze kaart is duidelijk te zien hoe Tienen zich ontwikkeld heeft aan weerszijden van de Getevallei. 
De drie tumuli worden langsheen de oude heirbaan afgebeeld. Ten westen bevindt zich de voorloper van de 
huidige Tricotstraat, dewelke in zuidwestelijke richting afsplitst van de Heirbaan. Zowel het grondgebruik als de 
tumuli zijn op de kaart van Van Deventer echter zeer summier afgebeeld.20  
 
Op de Ferrariskaart uit 1771-1778 (Afb. 10) is naast de oude Romeinse weg ook de huidige Sint-
Truidensesteenweg (Chaussée de Tirlemont à St Tron) weergegeven. Aan de westkant van het terrein is tevens 
de huidige Tricotstraat aangeduid. Dwars over het terrein loopt in NW-ZO richting een onverhard pad. Het 
gehele terrein bestaat uit akkerland.  
 
Op de Atlas der Buurtwegen (Afb. 11, ca. 1841) is de afbakening van de huidige percelering reeds duidelijk te 
onderscheiden. De Heirbaan was nog in gebruik en liep NW-ZO over de noordzijde van het terrein. Aan de 
noord- en westkant wordt het gebied begrensd door de Tricotstraat. Het onverharde pad dat reeds staat 
aangeduid op de Ferrariskaart is ook hier aangegeven.  
 
de Vandermaelenkaart (Afb. 12, ca. 1850) en de topografische kaart van 1873 (Afb. 13) tonen een nagenoeg 
onveranderde situatie. Ook hier zijn de tumuli naast de nog bestaande Heirbaan aangeduid en begrenzen de 
steenweg en Tricotstraat het terrein aan de noord- en westzijde. Over het terrein loopt nog steeds een 
onverhard pad. 
 
                                                        
18 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/301309 
19 Hensen (2010) 33-35. 
20 Hensen (2010) 35. 
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Op het einde van de 19de eeuw - het begin van de 20ste eeuw komt er verandering in deze situatie. De 
noordzijde van het onderzoeksterrein, ter hoogte van de Heirbaan, werd ingenomen door spoorrails, die 
dienden om treinwagons te stationeren. Ten zuidoosten van het plangebied lagen de gebouwen van de 
Openbare Opslagplaats van Tienen. Het treintraject verbond de Grote Fabriek I met de Kleine Fabriek II via het 
station-Grimde. Deze situatie is merkbaar op de topografische kaart van 1904 (Afb. 14). Voor de aanleg van 
deze sporen werd de oude heirbaan opgebroken ter hoogte van het onderzoeksgebied. Aan de zuidzijde van 
deze opgebroken baan is een talud aangegeven. Op deze topografische kaart wordt ten westen van het 
onderzoeksterrein tevens verwezen naar de tiendaagse veldslag van 1830-1831. Op de topografische kaart van 
1939 (Afb. 15) blijkt deze situatie weinig veranderd, buiten dat er over de westgrens van het terrein een talud 
staat aangeduid. Deze is ontstaan door het nivelleren van het aangrenzende terrein.  
 
Op de topografische kaart van 1969 (Afb. 16) is het sporennetwerk uitgebreid. Centraal over het terrein loopt 
een treinspoor met O-W oriëntatie. Dat hiervoor het terrein deels werd genivelleerd blijkt uit de aanduiding 
van een talud aan de noord- en zuidzijdes van dit nieuw spoor. Tevens is de Aan de steenwegzijde zijn enkele 
sporen uitgebroken. Het onverhard pad dat over het terrein liep is niet meer aangeduid. Vermoedelijk viel dit 
buiten gebruik door de uitbreiding van het spoornetwerk. Tevens is er een klein gebouw aanwezig aan de 
Tricotstraat.  
 
De situatie op de topografische kaarten van 1981 (Afb. 17) en 1989 is vergelijkbaar. Zo zijn de sporen 
onveranderd. Aan de zuidkant van het terrein en ter hoogte van de tumuli zijn er wel enkele gebouwen 
aangelegd. Het betreft een voetballokaal- en kantine. Tussen twee van de tumuli loopt een onverhard pad. In 
de westhoek van het terrein is een halfverharde weg aangelegd dewelke nog aanwezig is in het huidige 
landschap.  
 
Op de orthofoto’s van 1995 (Afb. 18) en 2000-2003 (Afb. 19) is te zien dat de sporen in de jaren ’90 volledig 
werden afgebroken. Ter hoogte van de Sint-Truidensesteenweg werd een Q8-tankstation aangelegd. De zone 
tussen het tankstation en de tumuli is sterk verwilderd en de tumuli zijn begroeid met bomen. Het perceel 
waar deze op liggen is afgebakend door een bomenrij. In het westen van het terrein zijn diverse tuintjes en een 
kleine loods aanwezig. In de zuidhoek bevindt zich een voetbalveld.  
 
Het tankstation werd afgebroken in 2012. Recent werden ook de kantine en voetballokalen afgebroken.  
 
 
Afb. 9: Kaart van Jacob van Deventer (1560), met aanduiding van de zone rondom de tumuli (rood). (Bron: 
http://uurl.kbr.be/1043867). 
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Afb. 10: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld door Graaf de Ferraris (1771-1778) met 
situering van het onderzoekterrein.  
 
  
Afb. 11: Atlas van de Buurtwegen (ca. 1841) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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Afb. 12: Vandermaelenkaart (ca. 1850) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: QGis/Geopunt, dd 
23/06/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.2500) 
 
 
Afb. 13: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood). 
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Afb. 14: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
 
 
Afb. 15: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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Afb. 16: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
 
 
Afb. 17: Topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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Afb. 18: Orthofoto uit 1995 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
 
 
Afb. 19: Orthofoto uit 2000-2003 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Op het onderzoeksterrein (Afb. 20) zelf wordt CAI locatie 3612 aangeduid. Deze polygoon bevat het gebied dat 
op basis van het evaluatierapport van RAAP21 werd beschermd (ministerieel besluit nummer 5074 op 6 
november 2012, De drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde, Sint-Truidensesteenweg z. nr.; Afb. 21). Perceel 7L 
is hierdoor beschermd, perceel 7K niet. Het gebied is beschermd vanwege cultuurhistorische en 
wetenschappelijke waarden.  
 
De aandacht voor de tumuli kwam geleidelijk op gang door een hernieuwde interesse in de antieke cultuur in 
de loop van de 16de en 17de eeuw. Dit was niet alleen het geval bij geleerden en vooraanstaanden, maar ook 
rondtrekkende soldaten trachtten hun deel van de buit te bekomen. Zo werden vele tumuli door schatgravers 
opgezocht, waaronder ook de tumuli van Grimde. Rondtrekkende legers van Lodewijk XIV zouden in 1675 de 
tumuli van Grimde gedolven hebben op zoek naar waardevolle voorwerpen. Verder vermeldt een zekere 
Franquet, een Franse ingenieur in het leger van Lodewijk XV, in zijn Journal des campagnes de 1741-1748 dat 
Franse soldaten in 1748 in een tumulus die deel uitmaakt van een groep van drie, dicht bij Tienen, gegraven 
hadden.  
 
De eerste wetenschappelijke interesse voor de tumuli kwam er pas aan het eind van de 18de en het begin van 
de 19de eeuw. In deze periode werden verschillende archeologische vennootschappen opgericht. Op 25 april 
1782 diende Markies de Chasteler bij de Académie impériale et royale des sciences et belles lettres de Bruxelles 
een nota in om de tumuli in Grimde te onderzoeken. Door de voortdurende onlusten in onze gewesten aan het 
eind van de 18de eeuw, toen Franse soldaten een einde wilden maken aan de Oostenrijkse overheersing, werd 
het onderzoek echter uitgesteld.  
 
Een eerste ‘opgraving’ kwam er in 1813, op vraag van graaf Francois de Neufchateau, groot officier van het 
Legion d’honneur en lid van de Académie Française. Hij onderzocht de middelste tumulus, maar dit leverde 
weinig resultaat op. De meest succesvolle opgravingen werden uitgevoerd in 1892 door baron Alfred De Loe 
van de Société d’Archéologie de Bruxelles. Hij maakte een uitgebreid verslag van zijn bevindingen dat 
gepubliceerd werd in 1895. Hij geeft hierbij niet alleen een gedetailleerde beschrijving van de rijke grafgiften, 
maar ook de positie waarin ze zijn aangetroffen. Verder geeft hij een omschrijving van de tumuli met de 
afmetingen die ze ten tijde van de opgravingen hadden. Gezien de archeologische tijdsgeest in die periode, 
waarbij de aandacht vooral uitging naar de voorwerpen, kan deze opgraving dan ook als vrij nauwkeurig 
omschreven worden. Op het terrein werd bovendien een Late-Bronstijd langbed en een vroeg-Middeleeuws 
inhumatiegraf aangetroffen.22 
 
In augustus 2016 voerde Aron bvba naar aanleiding van de sloop van het voormalige Q8-tankstation aan de 
Sint-Truidensesteenweg een archeologische opgraving uit.23 Uit het onderzoek bleek dat de bodem aanzienlijk 
verstoord was. Voor de opgraving is op heden nog geen CAI locatie ingevoerd. 
 
Ca. 150 m ten zuidoosten van het onderzoeksterrein werden bij een archeologisch onderzoek24 resten van de 
Romeinse weg Keulen-Boulogne aangesneden (CAI 165620) (Afb. 17). De oudste fase van deze weg was, gezien 
het grote aantal kiezels, waarschijnlijk verhard. De weg was langs beide zijden met greppels afgebakend. De 
noordelijke greppel was een dubbele, ondiepe greppel, terwijl de zuidelijke greppel bijna 1,4 m diep was. Een 
tweede fase bestond uit een ophoging met zand en kiezel en zorgde voor een verbreding van de weg waarbij 
de noordelijke greppels werden dichtgemaakt. Ook de grote greppel aan de zuidkant werd opgevuld waarbij 
het wegtracé aan beide zijden werd verbreed. De zuidkant kreeg nog wel twee ondiepe greppels. In een derde 
fase werd de weg nog eens opgehoogd waarbij een eerder bol profiel ontstond.  
 
Verder in oostelijke richting geeft CAI 5596 de locatie weer van de OLV-ten-Steenkapel.  De zaalkerk werd in de 
late middeleeuwen grotendeels opgetrokken in regelmatig gekloven kwartsiet van Overlaar. Kalkzandsteen van 
Gobertange werd gebruikt voor de afwerking. Een tweede laat-middeleeuwse kapel, de Sint-Pieterskapel 
situeert zich 350 m ten noorden van het onderzoeksterrein (CAI 2460). 
 
                                                        
21 Hensen 2010. 
22 Hensen (2010) 
23 Celis & Driesen (2016) 
24 Steenhoudt ea. 2014.  
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Enkele losse vondsten lithisch materiaal werd tenslotte aangetroffen ter hoogte van CAI 164502 en CAI 
164503, ca. 1,1 km ten zuidwesten van het terrein.  
 
 
Afb. 20: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
onderzoeksterrein (rood). 
Afb. 21: Overzicht van de archeologisch beschermde zone (oranje) en bufferzone (groen) (Bron: Hensen (2010)  p.102) 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de uitvoering van het 
landschapsbeheerplan ‘Drie tumuli en omgeving’, adviseerde Onroerend Erfgoed om een archeologische 
opgraving (begeleiding van de werken) te laten uitvoeren.  
 
Het doel van het onderzoek is het behoud van archeologische sporen in situ maximaal te garanderen. Indien er 
toch sporen aangesneden worden dienen deze geregistreerd te worden. Hierbij moet de vergunninghouder 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 
- Welke invloed had het fysisch milieu en recente bouwwerken op de bewaringstoestand van het 
archeologisch erfgoed? 
- Zijn er (nog) grondsporen aanwezig? 
- Hebben de bodemsporen een natuurlijke of antropogene oorsprong en/of vulling? 
- Maken de archeologische bodemsporen deel uit van een grotere structuur? 
- Welke vondstcategorieën zijn er teruggevonden? 
- Wat is de datering van het vondstmateriaal? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en 
regionale geschiedenis? 
 
2.2 Verloop  
 
In het kader van de aanleg van een park in en rondom de beschermde zone van de ‘drie Gallo-Romeinse tumuli 
van Grimde’ werd in maart 2016 een adviesaanvraag bij Onroerend Erfgoed ingediend. Hierbij werd onder 
meer geadviseerd dat de werken (gedeeltelijk) onder archeologische begeleiding en in samenspraak met 
Onroerend Erfgoed en de intergemeentelijke archeologische dienst PORTIVA  uitgevoerd moesten worden.  
 
Een startvergadering met betrekking tot de archeologische begeleiding werd gehouden op 25/10/2017 waarbij 
Maxim Hoebreckx (ARON bvba), Els Patrouille (Onroerend Erfgoed) eb Tom Debruyne (PORTIVA) aanwezig 
waren. Op deze werfvergadering werd concreet vastgesteld waar begeleiding noodzakelijk was en werd de 
strategie besproken met de uitvoerders Heylen bvba en Eandis.  
 
Voorafgaande aan het onderzoek werd  op naam van Patrick Reygel (ARON bvba) een vergunning (zie bijlage 9) 
voor het uitvoeren van een archeologische opgraving bij Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning 
werd op 26 oktober 2017 afgeleverd onder het dossiernummer 2017/187. Een vergunning voor het gebruik van 
een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2017/187(2) en stond tevens op naam van Patrick 
Reygel. 
 
De begeleiding werd gefaseerd uitgevoerd. De aanleg van het wandelpad en afbraak van het betonnen 
platform op het terrein (Fase 1) werd op 7 november 2017 begeleid door Maxim Hoebreckx, Patrick Reygel en 
Sebastiaan Augustin (ARON bvba). Op 10 november werd het nivelleren en opruimen van de zone rondom het 
bufferbekken (Fase 2) opgevolg door Maxim Hoebreckx. Op 22 november werd het uitgraven van de 
fietspadfundering (Fase 3) aan de westzijde van de archeologische zone opgevolgd door Maxim Hoebreckx. Ten 
slotte werd op 4 december de aanleg van nutsleidingen in dezelfde zone (Fase 4) opgevolgd door Willem 
Vanaenrode (ARON bvba) en Patrick Reygel (ARON bvba). Alle graafwerken werden uitgevoerd door Heylen 
bvba, de aanleg van nutsleidingen gebeurde door Eandis.  
 
Bij deze begeleiding werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. De begeleiding bleef dan ook 
beperkt tot de registratie van de uitgevoerde werken en vereiste geen verder onderzoek. De resultaten van de 
begeleiding werden na elke fase meegedeeld aan de betrokken partijen door middel van een verslag.  
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2.3 Methodiek 
 
De begeleiding bestond uit 4 fases: 
 
Fase 1 (Afb. 26, blauw): De opvolging van de aanleg van de funderingssleuf voor het wandelpad (Afb. 22) en het 
uitbreken en nivelleren van het betonnen platform ten noorden van de tumuli. Deze ingrepen hadden een 
verstoringsdiepte van ca. 20-30 cm onder het maaiveld.  De begeleiding bestond uit de aanleg van een vlak op 
de maximale diepte van de verstoring binnen het wandelpad en drie controlesleuven binnen het platform. Na 
het afgraven van de rest van het platform werd het vlak nogmaals gecontroleerd op sporen.  
 
 
Afb. 22: Aanleg van het wandelpad tussen de tumuli (Fase 1)  
 
Fase 2 (Afb. 26, groen): De opvolging van de nivellering en opruim van de zone ter hoogte van het ingeplande 
bufferbekken. Omwille van de specifieke aard van deze werkzaamheden kon bij deze begeleiding enkel ter 
hoogte van de toegangsweg een archeologisch vlak aangelegd worden (Afb. 23). Over de rest van deze zone 
werden de graafwerken opgevolgd om te garanderen dat de moederbodem niet aangetast werd.  
 
Afb. 23: Nivelleren en aanleggen van de zone rondom het oude treinspoor (Fase 2) 
 
Fase 3 (Afb. 26, oranje): de opvolging van de aanleg van de funderingssleuf voor het wandel- en fietspad in het 
noordwesten van de archeologische zone (Afb. 24). Deze sleuf werd op diepte aangelegd onder archeologische 
begeleiding. De diepte varieerde van ca. 10-20 cm in het noorden van het terrein tot ca. 50-60 cm in het 
westen van het terrein. Aangezien er geen moederbodem werd aangesneden werd het vlak aangelegd op de 
maximale diepte. 
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Fase 4 (Afb. 26, rood): De opvolging van de aanleg van de nutsleidingen ter hoogte van het wandel- en fietspad. 
Deze werd in de eerdere aangelegde funderingssleuf uitgegraven en bereikte een diepte tussen 60-90 cm 
onder het maaiveld (Afb. 25). De sleuf zelf was ca. 0,5 m breed. Hier werd de moederbodem over grote delen 
van de sleuf aangesneden, maar werden geen sporen vastgesteld. Binnen de sleuf werden 4 profielen 
geregistreerd. 
 
   
Afb. 24-25: Opvolging van Fase 3 en 4, aanleg van het fiets- en wandelpad en nutsleidingen. 
 
In geen enkele fase werden er sporen of vondsten aangetroffen. Er werden dan ook geen sporen- of 
vondstenlijsten opgesteld.  
 
Tijdens de verwerking, in de kantoren van ARON bvba, werd de fotolijst gedigitaliseerd in MS Access 2010.25 De 
tekeningen van de profielen werden overgezet in AutoCAD 2011, en waar nodig, herwerkt.  De 
overzichtsplannen  zijn gemaakt op schaal 1/50ste, de detailplannen en profielen op schaal 1/20ste.26  
                                                        
25 Zie bijlage 8. 
26 Zie bijlage 5-7 
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Afb. 26: Overzicht van de opgevolgde werken, met in het blauw Fase 1, in het groen Fase 2 en in het oranje/rood Fase 3 en 4 
met aanduiding van de geregistreerde profielen.  
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3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw en gaafheid van het terrein 
 
In fases 1-3 werd de moederbodem niet bereikt. Ter hoogte van het wandelpad (Fase 1) werd enkel de 
bouwvoor aangesneden. Deze sleuf was dan ook maar ca. 20-25 cm diep.  Ook ter hoogte van het platform 
werd de moederbodem niet aangesneden, onder de beton van het platform werd een stabilisé van kiezel 
aangesneden met daaronder een ophogingspakket bestaande uit leem met grindbijmenging. Het kon niet 
uitgesloten worden of de moederbodem onder dit pakket bewaard was, maar het is waarschijnlijk dat dit 
verstoord is bij de aanleg van het platform.  
 
De zone waar vroeger een treinspoor liep werd in Fase 2 genivelleerd. Hierbij vonden maar erg beperkt 
graafwerken plaats met een maximale diepte van ca. 20-40 cm onder het maaiveld waarin de moederbodem 
niet werd aangesneden. Er werd een verstoord pakket vastgesteld dat waarschijnlijk is ontstaan bij de aanleg 
van het treinspoor. 
 
In de sleuf van het wandel- en fietspad (Fase 3 en 4) werd in het vlak enkel leem met bijmenging van baksteen, 
steenkool, houtskool en kiezel vastgesteld. Omwille van de beperkte diepte kon niet uitgesloten worden of dit 
pakket als colluvium (wat volgens de bodemkaart in deze zone zou kunnen voorkomen) of als antropogene 
ophoging moet geïnterpreteerd worden. In  P1 en 2 (Afb. 27-28) werd dit pakket, beiden aan de noordzijde van 
de sleuf, tot op een diepte van ca. 60-90 cm onder het maaiveld aangesneden. Het profiel bestond tot ca. 40-50 
cm diep uit een verstoringspakket.  
 
Ter hoogte van P3 (Afb. 29), gelegen in de omgeving van het treinspoor, werd de moederbodem niet 
vastgesteld, hier was enkel sprake van verstoring tot op een diepte van ca. 70-80 cm onder het maaiveld. In P4, 
dewelke het meest noordelijk lag, werd wederom een leempakket met bijmenging vastgesteld op een diepte 
van ca. 70 cm onder het maaiveld. Net als bij P1 en 2 kon de aard van het pakket niet geheel gedetermineerd 
worden.  
 
     
Afb. 27-29: de profielen 1, 2 en 3 geregistreerd tijdens Fase 4. 
 
3.2 De archeologische sporen en vondsten 
 
Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen.  
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Conclusie  
 
Tijdens de begeleiding bleek dat de eigenlijke bodemingrepen nergens de bewaarde moederbodem 
aansneden. Bijgevolg werden er dan ook geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen.  
 
Welke invloed had het fysisch milieu en recente bouwwerken op de bewaringstoestand van het archeologisch 
erfgoed? 
 
In fase 1 werd ter hoogte van het platform een ophogingspakket van leem en grindbijmenging vastgesteld dat 
was aangelegd bij de inrichting van de spoorlijn.  
 
In fases 2-4 kon vastgesteld worden dat over de gehele noordzijde van het terrein sprake was van een 
verstoring tot minstens 40-50 cm onder het maaiveld. Over de noordzijde van Fase 4 werd vastgesteld dat ter 
hoogte van het oude treinspoor de bodem tot op minstens 80-90 cm diep verstoord was (zie P3).  
 
In fases 3-4 werd onder dit verstoringspakket leem met bijmenging aangetroffen. Het kon wegens de beperkte 
diepte van de graafwerken niet uitgesloten worden wat de aard van dit pakket was.  
 
Bijgevolg is het niet geheel duidelijk op basis van deze resultaten of er nog potentiële archeologie bewaard is 
binnen de bufferzone. Het is wel erg waarschijnlijk dat ter hoogte van het treinspoor en platform de bodem 
geheel verstoord is en er geen sporen meer verwacht kunnen worden.  
 
Zijn er (nog) grondsporen aanwezig? 
 
Er werden geen sporen vastgesteld. Bijgevolg zijn de volgende onderzoeksvragen niet van toepassing:  
- Hebben de bodemsporen een natuurlijke of antropogene oorsprong en/of vulling? 
- Maken de archeologische bodemsporen deel uit van een grotere structuur? 
 
Welke vondstcategorieën zijn er teruggevonden? 
 
Er werden geen vondsten aangetroffen. Bijgevolg zijn de volgende onderzoeksvragen niet van toepassing: 
- Wat is de datering van het vondstmateriaal? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en regionale 
geschiedenis? 
 
Er is geen sprake van effectieve kenniswinst. De enige concrete vaststellingen hadden betrekking op de 
bodembewaring, met name over de zone ten noorden van de tumuli, hier werd duidelijk dat bij de aanleg van 
de spoorinfrastructuur de bodem geheel verstoord was. Bij overige bodemingrepen kon de bodembewaring 
niet met zekerheid gecontroleerd worden aangezien de ingrepen een beperkte diepte hadden. 
 
Aanvullend onderzoek is dan ook niet van toepassing.  
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Bijlage 9: vergunningen 
Projectcode: TI-17-TU 
Vindplaatsnaam Tienen, Tumuli 
Opdrachtgever: Stad Tienen 
Grote Markt 27, 3300 Tienen 
Opdrachtgevende overheid:          Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: ARON bvba 
Vergunninghouder:  Patrick Reygel 
Dossiernummer vergunning: 2017/187 
Begin vergunning:  2 november 2017 
Einde vergunning:  Einde der werken 
Aard van het onderzoek: Archeologische opgraving (werfbegeleiding) 
Begindatum onderzoek: 7 november 2017 
Einddatum onderzoek: 4 december 2017 
Provincie:  Vlaams-Brabant 
Gemeente: Tienen 
Deelgemeente: / 
Adres:  Sint-Truidensesteenweg – Tricotstraat 
Kadastrale gegevens: Afdeling 2, sectie D, percelen 7 K, 7 L, 37 T, 37 V, 37 W, 37 X, 28 T, 
39 D, 39 G, 39 L, 39 Z 
Coördinaten: X: 191 321 
Y: 165 528 
Totale oppervlakte:   Ca. 3,9 ha 
Te onderzoeken: Ca. 1,7 ha (beschermde zone + buffer) 
Onderzochte oppervlakte: n.v.t. 
Bodem: OB 
Archeologisch depot: D/2018.651/7 
 
Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV  
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 
een archeologische opgraving: Tienen, Sint-Truidensesteenweg & 
Tricotstraat, uitvoeren van landschapsbeheerplan ‘Drie Tumuli en 
omgeving’ 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Het archeologisch onderzoek vindt plaats in een beschermd 
landschap (‘Drie tumuli en hun omgeving’, KB 01/03/1978) en 
naast de beschermd monument en in een beschermde 
archeologische zone (‘Drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde’, MB 
06/11/2012).  
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: Het doel van deze opgraving is een archeologische registratie van 
het terrein. Hierbij moet de vergunninghouder minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoorden: 
- Welke invloed had het fysisch milieu en recente bouwwerken op 
de bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed? 
- Zijn er (nog) grondsporen aanwezig? 
- Hebben de bodemsporen een natuurlijke of antropogene 
oorsprong en/of vulling? 
- Maken de archeologische bodemsporen deel uit van een grotere 
structuur? 
- Welke vondstcategorieën zijn er teruggevonden? 
- Wat is de datering van het vondstmateriaal? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van 
kennisleemtes van de lokale en regionale geschiedenis? 
Geplande werkzaamheden: Aanleg park 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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N3 Sint-Truidensesteenweg
oude vloeren
bestaande keermuur
h=100 cm, te behouden
Prunus 
ø16Salix caprea ø20
busopschot + kruiden
Zandheuvel
puin
compost
moestuinen
met onder andere:
- kassen
- caravans
- hekwerk
- beplanting
- verharding in gravel en tegels
Loods
opschot(h: 100-150 cm) van:
- Alnus
- Salix
+ kruiden
gravel
steenslag
Braakliggende grond / gras en kruidenvegetatie
Garageboxen
Sloot
Waterbekkens
(indicatief)
Thuja
h=600
Prunus laurocerasus
h=350
Thuja
h=600
Thuja
h=600
Mespilus?
h=600
opschot van:
- Betula
+ kruiden
beplanting:
vaste planten (h: 10-75 cm)
hagen (h: 100-250 cm)
Compost/snoeiafval
Grind/gras+kruidenlaag
Uitgebrande container
Stapel autobanden
Gras
GRAFHEUVEL T2
ZUID
GRAFHEUVEL T3
WEST
GRAFHEUVEL T1
OOSTBraakliggende grond / gras en kruidenvegetatie
Geotextiel
Cupressocyparis
Ac ø30
Pl ø80
Qu ø60
Cornus
Sambucus
Acer
Rosa
Salix
Robinia
Rosa
Ro ø30
Ro ø25
Ro ø40
3Ac ø10
Pr ø15
Cornus
Sambucus
Sorbus
Acer
Salix
Rosa
ø5-15
hoogte circa 4-6 m
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Bestaand maaiveld
55.66
- 10 cm Ternair mengsel 5/15
- 25 cm steenslagfundering met 
  continue korrelverdeling zonder 
  toevoegsel type I
- 10 cm zand voor onderfundering, type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
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Geschoren groenscherm gemengd massief,
geschoren hoogte: 1 m, 185 m2
20Co1, 14Co2, 19Cor, 9Cra1, 28Cra2
9Eu, 14Il, 19Pr3, 9Ro, 9Sa, 13So, 9Ta, 14Vi
driehoeksverband 1x1m, in groepen van 7-9pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief, 146 m2
15Co1, 11Co2, 15Cor, 7Cra1, 21Cra2
7Eu, 11Il, 15Pr3, 7Ro, 7Sa, 10So, 7Ta, 11Vi
driehoeksverband 1x1m, in groepen van 7-9pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief, 413 m2
19Co1, 14Co2, 18Cor, 9Cra1, 27Cra2
9Eu, 14Il, 18Pr3, 9Ro, 9Sa, 13So, 9Ta, 14Vi
driehoeksverband 1,5x1,5m, in groepen van 10-15pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief,
te scheren hoogte: 1,5 m, 95 m2
4Co1, 3Co2, 4Cor, 2Cra1, 6Cra2
2Eu, 3Il, 4Pr3, 2Ro, 2Sa, 3So, 2Ta, 3Vi
driehoeksverband 1,5x1,5m, in groepen van 10-15pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief, 2654 m2
126Co1, 90Co2, 120Cor, 60Cra1, 180Cra2
60Eu, 90Il, 120Pr3, 60Ro, 60Sa, 84So, 60Ta, 90Vi
driehoeksverband 1,5x1,5m, in groepen van 10-15pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief, 390 m2
41Co1, 29Co2, 39Cor, 20Cra1, 59Cra2
20Eu, 29Il, 39Pr3, 20Ro, 20Sa, 27So, 20Ta, 29Vi
driehoeksverband 1x1m, in groepen van 7-9pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief,
te scheren hoogte: 1,5 m, 671 m2
31Co1, 22Co2, 29Cor, 15Cra1, 44Cra2
15Eu, 22Il, 29Pr3, 15Ro, 15Sa, 21So, 15Ta, 22Vi
driehoeksverband 1,5x1,5m, in groepen van 10-15pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief, 109 m2
12Co1, 8Co2, 11Cor, 6Cra1, 17Cra2
6Eu, 8Il, 11Pr3, 6Ro, 6Sa, 8So, 6Ta, 8Vi
driehoeksverband 1x1m, in groepen van 7-9pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief, 1686 m2
78Co1, 56Co2, 74Cor, 37Cra1, 111Cra2
37Eu, 56Il, 74Pr3, 37Ro, 37Sa, 52So, 37Ta, 56Vi
driehoeksverband 1,5x1,5m, in groepen van 10-15pl
ter plaatse schikken
260Ca1
Scoutslokalen
Vermoedelijk tracé Romeinse heirbaan
GRAFHEUVEL T2
ZUID
GRAFHEUVEL T3
WEST
GRAFHEUVEL T1
OOST
Aanduiding omtrek 
Beschermd landschap/monument
- Gemaaid gras
P3
P2
P1
Grasmat
Bloemrijk
met inheemse kruiden
4x maaien/jaar
Bestaande draadafsluiting
15x maaien/jaar
2/4x maaien/jaar
2/4x maaien/jaar
2/4x maaien/jaar
4x maaien/jaar
ZT4
ZT3
ZT2
Bestaande keermuur, h=1m
Greppel, breedte 150 cm,
diepte 45 cm
Ondiepe wadi, breedte 200 cm, diepte 15 cm
Ondiepe wadi, breedte 200 cm, diepte 30 cm
CA
TI
QU
MA
Groenscherm gemengd massief, 18 m2
2Co1, 1Co2, 2Cor, 1Cra1, 3Cra2
1Eu, 1Il, 2Pr3, 1Ro, 1Sa, 1So, 1Ta, 1Vi
driehoeksverband 1x1m, in groepen van 7-9pl
ter plaatse schikken
Indicatieve omtreklijn trapveld
15x maaien/jaar
15x maaien/jaar
Plaatselijk op te hogen, buiten
de archeologische zone
Gr2 
Gr2 
27/01/2017
DE DRIE TUMULI
STAD TIENEN
ONDERWERP
SCHAAL DATUM
BETREFT
SITUATIEPLAN
L A N D S C H A P S B E H E E R P L A N  D E   D R I E   T U M U L I  te  G R I E N D E N
DEEL 2.2 - Wandelpaden en zitterrassen park FASE 1
Zie plannen
OPDRACHTGEVER
Mercatorpad 5
3000 Leuven
Tel.: 016/20.89.01  -  Fax.: 016/20.89.02
Mail: info@pauwelsontwerp.be, tekenbureel@pauwelsontwerp.be
WIJZIGINGEN
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Grote Markt 27
3300 Tienen
LANDSCHAPSARCHITECT
PLAN N°.
2.2
18/06/2015 - Aanpassingen
28/08/2015 - Aanpassingen
10/09/2015 - Aanpassingen
24/05/2016 - Aanpassingen
27/01/2017 - Aanpassingen fasering
DWARSDOORSNEDE A-A' : Wandelpad parkzone
Schaal 1/50
Bestaande toestand - schaal 1/500
Presentatieplan nieuw ontwerp - schaal 1/500
Bovenaanzicht ZITBANK
Schaal 1/10
vullen ervan met grondverbetering, steunstaken, bindsels en alle bijhorende leveringen
Leveren en aanplanten plantmateriaal volgens plan en onderstaande lijst. Inclusief het graven van kuilen, het 
Hoogstam solitairbomen, met draadkluit incl. 3 steunpalen en boombindsels, uniforme 
partij, vrije stamhoogte min. 2m20. Alleen bomen van eerste keus (klasse A) zullen 
worden aanvaard!
Acer campestre 16/18 5
Carpinus betulus 16/18 6
Juglans regia 16/18 6
Malus sylvestris 16/18 9
Prunus padus 16/18 8
Prunus avium 16/18 20
Quercus robur 16/18 26
Tilia cordata 16/18 9
Ulmus glabra 16/18 9
bosgoed, met naakte wortel
- driehoeksverband 1,5x1,5 m, in groepen van 10 tot 15 pl
- driehoeksverband 1x1 m, in groepen van 7 tot 9 pl, volgens aanduiding op plan
Cornus sanguinea (10,5%) 80/100 348
Cornus mas (7,5%) 80/100 248
Corylus avellana (10%) 80/100 331
Craetaegus laevigata (5%) 80/100 166
Craetaegus monogyna (15%) 80/100 496
Euonymus europaeus (5%) 80/100 166
Ilex aquifolium (7,5%) 80/100 248
Prunus spinosa (10%) 80/100 331
Rosa canina (5%) 80/100 166
Sambucus nigra (5%) 80/100 166
Sorbus aucuparia (7%) 80/100 232
Taxus baccata (5%) 80/100 166
Viburnum opulus (7,5%) 80/100 248
in container, gevulde planten en vertakt tot onderaan, aan dubbele draadsteun
Ca1 Carpinus betulus (2 rijen van 4pl/m1) 80/100 260
AANDUIDING DEEL 2.2
schaal 1/2500
A'
A
BEPLANTING
LEGENDE
MEUBILAIR
Hagen - conifeer h=4-8m
Draadafsluiting
RIOLERING
MarkeringspaaltjeMP
INFRASTRUCTUUR
Bestaande keermuur
Aanduiding rails
VERHARDINGEN
Steenslagverharding/grond1
Braakliggend terrein met gras en kruid
Boom - te rooien
Boom - te behouden
Split - grijs2
Steenslagverharding+ bandensporen 
van betontegel, 30x30 cm
3
Bossage
Hoog gras met onkruid en verwildering
Betonverharding4
Betontegel, 30x30 cm5
Betonstraatsteen, 11x22 cm6
KWS7
Bielzena
Mix van betonboordsteen (breedte 6 cm) 
en houten kantopsluiting (breedte 6 cm)
b
Opsluitband Belgisch blauwe hardsteenc
Betonboordsteen, breedte 6 cmd
LIJNVORMIGE ELEMENTEN
Beplanting, te rooien
BEPLANTING, inheems
LEGENDE
MEUBILAIR
Dubbele haag, Carpinus betulus,
voorzien van dubbele draadsteun, hoogte 1 m
Bestaande draadafsluiting
RIOLERING
Markeringspaaltje, wegneembaar, gegalvaniseerd, 
ø10 cm, hoogte 75 cm boven afgewerkt maaiveld 
INFRASTRUCTUUR
Bestaande keermuur
Aanduiding bestaande rails+verharding, 
te behouden en in te werken
VERHARDINGEN
Wadi, verdieping 5-30 cm
Boom - bestaand
Boom - nieuw
Kunststofgrastegel, 50x50x8 cm, kleur groen
Heesters
Gras,  - Gr1: maairegime 4x per jaar + afvoer
           - Gr2: maairegime 15x per jaar + afvoer
Ternair mengsel, 2/6
Zitbank, beton, h=51,5 cm, b=50 cm, l=variabel,
voorzien van houten zitting
Gemaaid graspad, 15x maaien / jaar
Informatietafeli
1
2
4
5
INFO Informatiebord
           1. Richtingwijzer naar 3 Tumuli
           2. Plattegrond
P.AR
Paal, in nieuw te leveren recuperatie Belgische 
blauwe hardsteen, h=90 cm, conisch, 
onder: 30x30 cm, boven: 20x20 cm
Fietsbeugels, lengte 90 cm, gegalvaniseerd buisprofiel,
hoogte 85 cm boven afgewerkt maaiveld
Hoge paalarmaturen, maximum hoogte: 5 mHP
6
Monolietbeton, dikte 20 cm, beige/aarde kleur
dwars bezemen, krimp-/buigvoeg om de 4 m
Nieuw te leveren recuperatie vlakke Tiense kassei 
(kleur bruin-rood), 14x20x12 cm, met grasvoeg, 
gevuld met vooringezaaid grastegelsubstraat.
(Beperkte bijmenging Gobertangekasseien)
Terras in prefab gewapende betontegels, 
200x100x16 cm, kleur betongrijs, met grasvoegen 
gevuld met vooringezaaid grastegelsubstraat
LIJNVORMIGE ELEMENTEN
Betonboordsteen, 15x30x100 cm, type IC1
a
b
Kasseiboordsteen, nieuw te leveren recuperatie
Tiense kassei, 15x30x30 cm
d Veldborduren, recuperatie, 15x30x50 cm, natuursteen,
1 cm verdoken te plaatsen
Terras in prefab gewapende betonplaten 200x100x16, kleur
betongrijs, vlakken opvullen met ternair mengsel, 5/15
7
MP1
Bord met aanduiding 'Privéterrein'VB
Grijze steenslag tussen betonboordsteen en garage10
Plaatselijk oplossen helling, 
in monolietbeton, kleur grijs, dwars bezemen
11
Houten zitbank
Gr1 Gr2 
Grindgazon
Betonboordsteen, 6x20x100 cm, type ID4f
Herbruik vlakke platinnekassei ( kleur bruin-rood)
14x20x12cm, op te voegen met elastische 
gemodificieerde voegvulling ( Kleur idem kasseien )
13
14
- 10 cm Ternair mengsel 5/15
- 25 cm steenslagfundering met
  continue korrelverdeling zonder
  toevoegsel type I
- 10 cm zand voor onderfundering type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
- Prefab gewapende betonplaat, 200x100x16 cm, kleur betongrijs
- 3 cm legbed in zandcement
- 16 cm schraal betonfundering
- 10 cm zand voor onderfundering type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
Bestaand maaiveld
Ontworpen maaiveld
Prefab glad gewapend zichtbeton C30/C37
(voor alle zichtbare delen effen zichtbeton),
kleur grijs, met vellingkant, breedte: 50 cm,
hoogte: 45 cm
2 2
Beplanking in FSC-hout, duurzaamheidsklasse 1,
geschaafde planken met gebroken hoeken, 
16,1x4,5xL cm, voeg 8mm.
45
4,
5 15
Chemische verankering (L=30cm) 
51
,5
4,
5
45 51
,5
0,8
16,1
0,8
16,1 16,1
chemische verankering (L=30cm)
RVS houtschroeven, 4st/bevestigingsprofiel
schroef M8 L=6cm langs onderzijde plaatsen voor
men uiteindelijk verankerd in de betonnen voet
Prefab glad gewapend zichtbeton C30/C37
(voor alle zichtbare delen effen zichtbeton),
kleur grijs, met vellingkant, breedte: 50 cm,
hoogte: 45 cm
15 5050 5050 5050
Bevestigingsprofiel in metaal, 15x2x50 cm, gecoat
kleur: zwart, chemisch te verankeren in betonvoet
22
Bevestigingsprofiel, in metaal, 15x2x50 cm, gecoat 
kleur: zwart, chemisch te verankeren in betonvoet
Beplanking in FSC-hout, duurzaamheidsklasse 1,
geschaafde planken met gebroken hoeken, 
16,1x4,5xL cm, voeg 8mm.
45
4,
515
50 50
Prefab glad gewapend zichtbeton C30/C37
(voor alle zichtbare delen effen zichtbeton),
kleur grijs, met vellingkant, breedte: 50 cm,
hoogte: 45 cm
Chemische verankering (L=30cm) 
51
,517
4551
,5
0,8
16,1
0,8
16,116,1
chemische verankering (L=30cm)
RVS houtschroeven, 4st/bevestigingsprofiel
schroef M8 L=6cm langs onderzijde plaatsen voor
men uiteindelijk verankerd in de betonnen voet
Prefab glad gewapend zichtbeton C30/C37
(voor alle zichtbare delen effen zichtbeton),
kleur grijs, met vellingkant, breedte: 50 cm,
hoogte: 45 cm
50 5050 5050 5050 5050 5050 50
4,
5
- 10 cm Ternair mengsel 5/15
- 25 cm steenslagfundering met 
  continue korrelverdeling zonder 
  toevoegsel type I
- 10 cm zand voor onderfundering type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
- Prefab gewapende betonplaat, 
200x100x16 cm, kleur betongrijs
- 3 cm legbed in zandcement
- 16 cm schraal betonfundering
- 10 cm zand voor onderfundering type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
- 10 cm Ternair mengsel 5/15
- 25 cm steenslagfundering met 
  continue korrelverdeling zonder 
  toevoegsel type I
- 10 cm zand voor onderfundering type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
- Prefab gewapende betonplaat, 
200x100x16 cm, kleur betongrijs
- 3 cm legbed in zandcement
- 16 cm schraal betonfundering
- 10 cm zand voor onderfundering type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
- Prefab gewapende betonplaat,
100x50x16 cm, kleur betongrijs
- 3 cm legbed in zandcement
- 16 cm schraal betonfundering
- 10 cm zand voor onderfundering type I
- Geotextiel
- Verdichte bodem 17 Mpa
Beplanking in FSC-hout, duurzaamheidsklasse 1,
geschaafde planken met gebroken hoeken, 
16,1x4,5xL cm, voeg 8mm
200
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RVS houtschroeven, 4st/bevestigingsprofiel
schroef M8 L=6cm langs onderzijde plaatsen voor
men uiteindelijk verankerd in de betonnen voet
Detail zitterras ZT2
schaal 1/100
40
0
800
ZT2
Prefab gewapende
betonplaat, 
200x100x16 cm
Ternair mengsel, 5/15
Zitbank prefab beton
+ houten zitting, 
zie detail
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Detail zitterras ZT3
schaal 1/100
ZT3
Prefab gewapende betonplaat
200x100x16 cm
Ternair mengsel, 5/15
200
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ZT4
a
a'
b
b'
Prefab gewapende betonplaat
200x100x16 cm
Ternair mengsel, 5/15
Zitbank prefab beton
+ houten zitting, 
zie detail
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Detail zitterras ZT4
schaal 1/100
ALGEMEEN
Putdeksel
Straatkolk
Bestaande hoogtelijn
Perceelsgrens
Bestaande talud
Omtreklijn projectgebied
Omtreklijn archeologische zone
Omtreklijn beschermd landschap 
/ beschermd monument
Vermoedelijk tracé Romeinse heirbaan
RIOLERING
Huisaansluitputje
SK
W
MarkeringspaaltjeMP
Bestaand hoogtepunt0.00
Ingang garageboxen
Omtreklijn landschappelijke buffer 
beschermd landschap / beschermd monument
Omtreklijn achterontsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer
Toegangsput, PE, ø600 mm, met gietijzeren deksel,
inscriptie 'DRAIN', weerstandsklasse D400
ALGEMEEN
Bestaande putdeksel
Bestaande straatkolk
Bestaande hoogtelijn
Perceelsgrens
Talud, bestaand
           nieuw
Omtreklijn projectgebied
Omtreklijn archeologische zone
Omtreklijn beschermd landschap
/beschermd monument
Benadering tracé Romeinse heirbaan
RIOLERING
Bestaand huisaansluitputje
SK
W
Hoogtepunt bestaand maaiveld0.00
Ingang garageboxen
Omtreklijn landschappelijke buffer beschermd 
landschap / beschermd monument
Omtreklijn achterontsluiting voor
gemotoriseerd verkeer, breedte=6 m
Afstroomrichting
INFO Informatiebord
           1. Richtingwijzer naar 3 Tumuli
           2. Plattegrond
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Vermoedelijk tracé 
Romeinse heirbaan
4x maaien/jaar
ZT1
Picknick zone
15x maaien/jaar
Inkommuur, h=1 m, l=2 m, prefab beton, b=20 cm
voorzien van 3 cm verdiepte letters, grootte 18 cm
Zitbank in prefab beton,
voorzien van houten zitting
Watergreppel, breedte 150 cm, diepte 45 cm
Groenscherm gemengd massief, 416 m2
19Co1, 14Co2, 18Cor, 9Cra1, 27Cra2, 9Eu, 14Il, 
18Pr3, 9Ro, 9Sa, 13So, 9Ta, 14Vi
driehoeksverband 1,5x1,5m, in groepen van 10-15pl
ter plaatse schikken
Groenscherm gemengd massief, 388 m2
19Co1, 13Co2, 17Cor, 8Cra1, 25Cra2
8Eu, 13Il, 17Pr3, 8Ro, 8Sa, 13So, 8Ta, 13Vi
driehoeksverband 1,5x1,5m, in groepen van 10-15pl
ter plaatse schikken
674Ca1
672C
a1
PR2
MA
PR2
PR2
QU
QU
TI
MA
PR2
MA
QU
MA
TI
PR2
Fietsenstalling, 42 plaatsen
Gr2
Geschoren haagmassief
h= 70cm, 5pl/m2 Ca
Gemaaide grasmat
Geen wadi in wortelzone
bestaande bomen
Oplaadpaal electrische fietsen
Gemaaide grasmat
Greppel
Greppel
Bestaande toestand - schaal 1/200
Presentatieplan nieuw ontwerp - schaal 1/200
A'
A
D'D
B'B
C
'
C
F'
F
E'
E
vullen ervan met grondverbetering, steunstaken, bindsels en alle bijhorende leveringen
Leveren en aanplanten plantmateriaal volgens plan en onderstaande lijst. Inclusief het graven van kuilen, het 
Hoogstam solitairbomen, met draadkluit incl. 3 steunpalen en boombindsels, uniforme 
partij, vrije stamhoogte min. 2m20. Alleen bomen van eerste keus (klasse A) zullen 
worden aanvaard!
Malus sylvestrus 16/18 4
Prunus avium 16/18 5
Quercus robur 16/18 3
Tilia cordata 16/18 2
bosgoed, met naakte wortel
- driehoeksverband 1,5x1,5 m, in groepen van 10 tot 15 pl
- driehoeksverband 1x1 m, in groepen van 7 tot 9 pl, volgens aanduiding op plan
Cornus sanguinea (10,5%) 80/100 38
Cornus mas (7,5%) 80/100 27
Corylus avellana (10%) 80/100 35
Craetaegus laevigata (5%) 80/100 17
Craetaegus monogyna (15%) 80/100 52
Euonymus europaeus (5%) 80/100 17
Ilex aquifolium (7,5%) 80/100 27
Prunus spinosa (10%) 80/100 35
Rosa canina (5%) 80/100 17
Sambucus nigra (5%) 80/100 17
Sorbus aucuparia (7%) 80/100 26
Taxus baccata (5%) 80/100 17
Viburnum opulus (7,5%) 80/100 27
in container, gevulde planten en vertakt tot onderaan, aan dubbele draadsteun
Ca1 Carpinus betulus (2 rijen van 4pl/m1) 80/100 1346
BEPLANTING, inheems
LEGENDE
MEUBILAIR
Dubbele haag, Carpinus betulus,
voorzien van dubbele draadsteun, hoogte 1 m
Bestaande draadafsluiting
RIOLERING
Markeringspaaltje, wegneembaar, gegalvaniseerd, 
ø10 cm, hoogte 75 cm boven afgewerkt maaiveld 
INFRASTRUCTUUR
Bestaande keermuur
Aanduiding bestaande rails+verharding, 
te behouden en in te werken
VERHARDINGEN
Wadi, verdieping 5-30 cm
Boom - bestaand
Boom - nieuw
Kunststofgrastegel, 50x50x8 cm, kleur groen
Heesters
Gras,  - Gr1: maairegime 4x per jaar + afvoer
           - Gr2: maairegime 15x per jaar + afvoer
Ternair mengsel, 2/6
Zitbank, beton, h=51,5 cm, b=50 cm, l=variabel,
voorzien van houten zitting
Gemaaid graspad, 15x maaien / jaar
Informatietafeli
1
2
4
5
INFO Informatiebord
           1. Richtingwijzer naar 3 Tumuli
           2. Plattegrond
P.AR
Paal, in nieuw te leveren recuperatie Belgische 
blauwe hardsteen, h=90 cm, conisch, 
onder: 30x30 cm, boven: 20x20 cm
Fietsbeugels, lengte 90 cm, gegalvaniseerd buisprofiel,
hoogte 85 cm boven afgewerkt maaiveld
Hoge paalarmaturen, maximum hoogte: 5 mHP
6
Monolietbeton, dikte 20 cm, beige/aarde kleur
dwars bezemen, krimp-/buigvoeg om de 4 m
Nieuw te leveren recuperatie vlakke Tiense kassei 
(kleur bruin-rood), 14x20x12 cm, met grasvoeg, 
gevuld met vooringezaaid grastegelsubstraat.
(Beperkte bijmenging Gobertangekasseien)
Terras in prefab gewapende betontegels, 
200x100x16 cm, kleur betongrijs, met grasvoegen 
gevuld met vooringezaaid grastegelsubstraat
LIJNVORMIGE ELEMENTEN
Betonboordsteen, 15x30x100 cm, type IC1
a
b
Kasseiboordsteen, nieuw te leveren recuperatie
Tiense kassei, 15x30x30 cm
d Veldborduren, recuperatie, 15x30x50 cm, natuursteen,
1 cm verdoken te plaatsen
Terras in prefab gewapende betonplaten 200x100x16, kleur
betongrijs, vlakken opvullen met ternair mengsel, 5/15
7
MP1
Bord met aanduiding 'Privéterrein'VB
Grijze steenslag tussen betonboordsteen en garage10
Plaatselijk oplossen helling, 
in monolietbeton, kleur grijs, dwars bezemen
11
Houten zitbank
Gr1 Gr2 
Grindgazon
Betonboordsteen, 6x20x100 cm, type ID4f
Herbruik vlakke platinnekassei ( kleur bruin-rood)
14x20x12cm, op te voegen met elastische 
gemodificieerde voegvulling ( Kleur idem kasseien )
13
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GRAFHEUVEL T2
ZUID
GRAFHEUVEL T3
WEST
GRAFHEUVEL T1
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Gr2 
Gr2 
AANDUIDING DEEL 2.5
schaal 1/2500
Ac Acer pseudoplatanus
Po Populus nigra 'Italica'
Sa Salix alba
Ae Aesculus hippocastanum
Cor Corylus avellana
Fa Fagus sylvatica
Fr Fraxinus excelsior
Pr Prunus
Qu Quercus robur
Rob Robinia pseudoacacia
Ti Tilia tomentosa
Il Ilex aquifolium
Li Ligustrum ovalifolium
He Hedera helix
Sam Sambucus nigra
SYMB. LATIJNSE BENAMING
BESTAANDE BEPLANTING
BEPLANTING
LEGENDE
ALGEMEEN
Putdeksel
Straatkolk
Bestaande hoogtelijn
Perceelsgrens
MEUBILAIR
Hagen - conifeer h=4-8m
Draadafsluiting
Bestaande talud
Omtreklijn projectgebied
Omtreklijn archeologische zone
Omtreklijn beschermd landschap 
/ beschermd monument
Vermoedelijk tracé Romeinse heirbaan
RIOLERING
Huisaansluitputje
SK
W
MarkeringspaaltjeMP
Bestaand hoogtepunt0.00
INFRASTRUCTUUR
Bestaande keermuur
Aanduiding rails
Ingang garageboxen
VERHARDINGEN
Steenslagverharding/grond1
Braakliggend terrein met gras en kruid
Boom - te rooien
Boom - te behouden
Omtreklijn landschappelijke buffer 
beschermd landschap / beschermd monument
Omtreklijn achterontsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer
Split - grijs2
Steenslagverharding+ bandensporen 
van betontegel, 30x30 cm
3
Bossage
Hoog gras met onkruid en verwildering
Betonverharding4
Betontegel, 30x30 cm5
Betonstraatsteen, 11x22 cm6
KWS7
Bielzena
Mix van betonboordsteen (breedte 6 cm) 
en houten kantopsluiting (breedte 6 cm)
b
Opsluitband Belgisch blauwe hardsteenc
Betonboordsteen, breedte 6 cmd
LIJNVORMIGE ELEMENTEN
Beplanting, te rooien
27/01/2017
DE DRIE TUMULI
STAD TIENEN
ONDERWERP
SCHAAL DATUM
BETREFT
SITUATIEPLAN
L A N D S C H A P S B E H E E R P L A N  D E   D R I E   T U M U L I  te  G R I E N D E N
DEEL 2.5 - Toegang - terrasruimte St.-Truidensesteenweg FASE 1
Zie plannen
OPDRACHTGEVER
Mercatorpad 5
3000 Leuven
Tel.: 016/20.89.01  -  Fax.: 016/20.89.02
Mail: info@pauwelsontwerp.be, tekenbureel@pauwelsontwerp.be
WIJZIGINGEN
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Grote Markt 27
3300 Tienen
LANDSCHAPSARCHITECT
18/06/2015 - Aanpassingen
PLAN N°.
2.5a
28/08/2015 - Aanpassingen
10/09/2015 - Aanpassingen
24/05/2016 - Aanpassingen
27/01/2017 - Aanpassingen fasering
Toegangsput, PE, ø600 mm, met gietijzeren deksel,
inscriptie 'DRAIN', weerstandsklasse D400
ALGEMEEN
Bestaande putdeksel
Bestaande straatkolk
Bestaande hoogtelijn
Perceelsgrens
Talud, bestaand
           nieuw
Omtreklijn projectgebied
Omtreklijn archeologische zone
Omtreklijn beschermd landschap
/beschermd monument
Benadering tracé Romeinse heirbaan
RIOLERING
Bestaand huisaansluitputje
SK
W
Hoogtepunt bestaand maaiveld0.00
Ingang garageboxen
Omtreklijn landschappelijke buffer beschermd 
landschap / beschermd monument
Omtreklijn achterontsluiting voor
gemotoriseerd verkeer, breedte=6 m
Afstroomrichting
INFO Informatiebord
           1. Richtingwijzer naar 3 Tumuli
           2. Plattegrond
IP
0.00 Hoogtepunt ontworpen maaiveld



TI-17-TU fotolijst 
 
DSC-nummer Soort 
opname 
Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
1251-1254 Werkfoto / / zicht op tumuli / / 
1255-1262 Overzicht / / Fase 1: wandelpad N / 
1263-1273 Overzicht / / Fase 1: afbraak platform W / 
1274 Werkfoto / / zicht op tuinen O / 
1275-1284 Overzicht / / Fase 1: afbraak platform / / 
1285-1288 Overzicht / / Fase 1: aanleg wandelpad / / 
1472-1475 Overzicht / / Fase 2: aanvang werken / / 
1476-1481 Overzicht / / Fase 2: aanleg en opruim / / 
1482-1484 Overzicht / / Fase 3: aanleg N / 
1497-1507 Overzicht / / Fase 3: aanleg / / 
1508 Overzicht / / Profiel N / 
1509-1511 Overzicht / / Fase 3: aanleg O / 
2479-2480 Overzicht / / Fase 4: aanleg / / 
2481-2483 Profiel / / P1 Z / 
2484-2487 Overzicht / / Fase 4: aanleg / / 
2488-2490 Profiel / / P2 Z / 
2491 Overzicht / / Fase 4: aanleg O / 
2492-2493 Overzicht / / Fase 4: aanleg Z / 
2494-2496 Profiel / / P3 O / 
2499-2500 Profiel / / P4 O / 
2501-2502 Overzicht / / Fase 4: aanleg / / 
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